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?????????????????
A Study
on Practical Use of Arti¯cial Intelligence.
??????? ?
The purpose of this research paper is to demonstrate the ease of
using arti¯cial intelligence in the light of the recent popularity of tertiary
arti¯cial intelligence. In this paper, I try to use arti¯cial intelligence
libraries that are open to the public. Additionally, I examine the
prediction accuracy of machine learning, verify the recognition capability
of deep learning, and discuss the necessary computer skills to use
arti¯cial intelligence. As a result of these examinations, machine learning
was found to bring a rate of correct answers of more than 50%, and
deep learning scored a high recognition rate. However, it is not easy
for people who have never written a computer program to use arti¯cial
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